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 ortugáliáďaŶ az ϭϵϳϬ-es évtized törtéŶetét éles választóvoŶalkéŶt bontja 
ketté az a ŵeghatározó eseŵéŶǇsor, ŵelǇŶek sziŵďóluŵa ϭϵϳϰ. április 25-e 
lett. LisszaďoŶ szép, ϭϵϲϮ és ϭϵϲϲ között épült függőhídja – koráďďaŶ Đsak 
Salazar-hídkéŶt eŵlegették – ŵa ŶevéďeŶ őrzi a Ŷap eŵlékét, ŵikor a szegfűs forrada-
lom kirobbant. TörtéŶetét, közvetleŶ következŵéŶǇeit a ŵagǇar olvasókŶak seŵ kell 
részletesebben bemutatni.1 Isŵert téŶǇ, hogǇ ekkor ért véget a XX. század legkitartóďď 
szeŵélǇi diktatúrája, a portugál tekiŶtélǇuralŵi reŶdszer, a marcelizmusba2 hajló 
salazarizmus3, s ezzel a lisszaďoŶi politika radikálisaŶ új iráŶǇt vett. 
A reŶdszerváltozásokŶak gǇakraŶ sajátossága – ahogy magunk is tapasztalhat-
tuk 1989 körül – hogǇ előkészítésük soráŶ egǇütt ŵuŶkál a koráďďi struktúra ďelső 
eróziója a külső ďoŵlasztó téŶǇezőkkel, és a régi politikai elit az átalakuláskor Ŷeŵ 
tűŶik el ŶǇoŵtalaŶul a közélet szíŶpadáról. EŶŶek ŵegfelelőeŶ a portugál forrada-
loŵ szereplői között is voltak olǇaŶok, akik koráďďaŶ a diktatúra gépezetét ŵűköd-
tették, de olǇaŶok is, akik, legaláďď szelleŵileg, eszŵeileg igǇekeztek kívül helǇez-
kedŶi a diktatúráŶ, ha fizikailag Ŷeŵ is hagǇták el az országot. Eďďől a pozíĐióďól – 
direkt vagy indirekt ŵódoŶ - sürgették, tevékeŶǇségükkel előkészítették a válto-
zást. ÍrásuŶkďaŶ e két Đsoport egǇ-egǇ reprezeŶtáŶsáŶak szövegeit vetjük össze, és 
e források alapjáŶ - terjedelŵi okokďól itt ĐsupáŶ vázlatosaŶ - bemutatjuk a forra-
dalŵat követő időszak portugál politikai életéŶek legfoŶtosaďď proďléŵaköreit.4 
                                                 
1 A koraďeli hazai sajtó részleteseŶ isŵertette az ϭϵϳϰ-es portugáliai eseŵéŶǇeket. Továďďá a for-
radaloŵ Ϯϱ. évfordulójáŶak évéďeŶ ŵegjeleŶt egǇ összeállítás HeleŶa PiŶto JANEIRO és S)ILÁGYI ÁgŶes 
Judit szerkesztéséďeŶ Euro-PortugĄlia Đíŵŵel a Beszélő ϭϵϵϵ. deĐeŵďeri száŵáďaŶ ;Ϯϱ-ϱϴ.Ϳ. Az utóďďi 
évekďeŶ politológiai szeŵszögďől vizsgálta a portugáliai reŶdszerváltást első sorďaŶ S)ILÁGYI IstváŶ. 
Tőle ld. a PortugĄliaà– fĠlperifĠriĄsàŵoderŶizĄĐió ĠsàreŶdszerkoŶszolidĄĐió, illetve HivatĄsosàkatoŶĄďólà
„professzioŶĄlis”àdeŵokrata Đíŵű taŶulŵáŶǇokat. In: U.ő. PortugĄliaàĠsàSpaŶǇolorszĄgà– tƂrtĠŶeleŵàĠsà
politikaàaàϮϬ.àszĄzadďaŶ, Veszpréŵi HuŵáŶ TudoŵáŶǇokért AlapítváŶǇ, Veszpréŵ, ϮϬϬϲ. 124-ϭϴϳ. és 
„HajŶalhasadĄs Ąprilisban” – áàFegǇveresàErőkàMozgalŵaàĠsàaàszegfűkà forradalŵaàPortugĄliĄďaŶ. IN: 
U.ő. EurópaàĠsàaàŵediterrĄŶàvilĄg, ÁroŶ Kiadó, Budapest, ϮϬϬϵ. ϭϮϬ-ϭϰϭ. José HerŵaŶo SARAIVA Ŷé-
háŶǇ oldalt szeŶtel a kérdésŶek ŶeŵrégiďeŶ ŵagǇarul is ŵegjeleŶt PortugĄliaàrƂvidàtƂrtĠŶete Đíŵű kö-
tetében (Equinter, Budapest, 2010. 339-350.).   
2 A portugál Új Állaŵ ;Estado Novo) Marcelo Alves Caetano-ról ;ϭϵϬϲ-1980) elnevezett folǇtatása, 
aŵit iráŶǇítói hivatalosaŶ SzoĐiális ÁllaŵkéŶt ;Estado Social) emlegettek. Caetano 1968-1974-ig volt az 
ÁllaŵtaŶáĐs elŶöke, ŵiŶiszterelŶök.  
3 Névadója AŶtóŶio de Oliveira Salazar ;ϭϴϴϵ-ϭϵϳϬͿ az Új Állaŵ létrehozója, évtizedekeŶ át közpon-
ti alakja, ŵiŶiszterelŶök-diktátor ϭϵϯϮ-1968-ig. 
4 TaŶulŵáŶǇuŶk szerkesztett változata aŶŶak az előadásuŶkŶak, mely elhangzott Az 1970-es 
Ġvekà aà MediterrĄŶeuŵďaŶ Đíŵŵel, ϮϬϬϵ. októďer ϭϲ-áŶ VeszpréŵďeŶ reŶdezett tudoŵáŶǇos 
koŶfereŶĐiáŶ.  
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A diktatúra ďelső ;katoŶaiͿ elitjéďől iŶdulók Đsoportját jeleŶ esetďeŶ a reŶd-
szerváltás eŵďleŵatikussá vált figurája, áŶtóŶioàdeàSpíŶola (1910-ϭϵϵϲͿ képviseli. 
A táďorŶok féŶǇes pálǇát futott ďe a salazari Új Állaŵ szolgálatáďaŶ. EŶŶek ďetető-
zésekéŶt ϭϵϲϴ és ϭϵϳϯ között Bissau-GuiŶea katoŶai korŵáŶǇzója, ŵajd a vezérka-
ri főŶök helǇettese lett. AzoŶďaŶ ϭϵϳϬ-től kezdve – mikor a rendszer politikai tart-
hatatlaŶsága egǇre ŶǇilváŶvalóďďá vált - éveŶte ŵegjeleŶő elŵéleti ŵuŶkáiďaŶ 
ŵiŶd határozottaďďaŶ figǇelŵeztetett a ďirodaloŵ átalakításáŶak szükségességé-
re.5 A Portugal e o Futuro ;Portugália és a jövőͿ Đíŵű ϭϵϳϰ feďruárjáďaŶ puďlikált 
kötete – ŵelǇďeŶ a gǇarŵatďirodaloŵ föderális átalakítását javasolta – a forra-
dalmi eseŵéŶǇek katalizátora lett. A táďorŶok ŵaga pedig a szegfűs forradaloŵ 
kezdeti szakaszáŶak iŶtegráló, vezető szeŵélǇisége, aki a felkelést követőeŶ „aà
FegǇveresàErőkàMozgalŵaà;MFáͿàfelhatalŵazĄsĄval,àaàMarĐeloàCaetaŶoàrĠszĠrőlàisà
elfogadottàtĄrgǇalópartŶerkĠŶtà[…] azàãllaŵtaŶĄĐsàelŶƂkĠtőlàhivatalosaŶàĄtvetteàaà
hatalŵat.”6 Aŵit ĐsupáŶ ŶéháŶǇ hóŶapig sikerült ŵegtartaŶia, ϭϵϳϰ. április Ϯϱ-től 
szeptember 28-ig – tehát az általuŶk vizsgált átŵeŶeti időszakďaŶ - Portugália köz-
társasági elŶöke volt. ϭϵϳϱ ŵárĐiusáďaŶ sikerteleŶ kísérletet tett a hataloŵ újďóli 
ŵegragadására, ezutáŶ azoŶďaŶ végleg kisodródott a politikai játéktérről.        
A ŵásik szeŵélǇiség a Ŷapi hírekďeŶ, a törtéŶetírásďaŶ keveseďď figǇelŵet ka-
pott koráďďaŶ, és MagǇarországoŶ sziŶte teljesen ismeretlen, ugyanakkor iroda-
loŵtörtéŶeti jeleŶtősége ŵiatt, alkotásai és érdekes karaktere ŵiatt – főkéŶt az 
utóďďi évtizedďeŶ – töďď luzitanista is foglalkozott életŵűve kutatásával, eleŵzé-
sével, isŵertetésével.7 
NatĄliaà Correia (1923-ϭϵϵϯͿ portugál költő, újságíró, irodaloŵszervező és kora 
társadalŵi folǇaŵataira aktívaŶ reflektáló goŶdolkodó, a XX. század ŵásodik felében 
a lisszaďoŶi kulturális közélet ŵeghatározó alakja volt. Az Azori-szigeteken született, 
és ďár fiatal korától LisszaďoŶďaŶ élt, életŵűve egǇik fő ŵotívuŵa a szülőföld iráŶt 
érzett ragaszkodás, szeretet. ÉdesaŶǇja révéŶ koráŶ ŵegisŵerkedett a festők, írók, 
zeŶészek világával, és ezzel egǇütt jeleŶtős ŵűveltségre tett szert.8 Költői pálǇája az 
1940-es évekďeŶ ďoŶtakozott ki, ϮϮ éveseŶ puďlikálta első versét, és ekkor lett az 
egǇik legfoŶtosaďď portugál rádióálloŵás, a RĄdioàCluďeàPortuguġs újságírója. Ettől 
kezdve jeleŶléte a sajtóďaŶ folǇaŵatos, ez válik elsődleges fóruŵává. Az újságok ha-
sáďjaiŶ párhuzaŵosaŶ fejti ki irodalŵi és közéleti aktivitását. KapĐsolat fűzi az Új Ál-
laŵ elleŶzékéhez, ϭϵϰϱ-ďeŶ isŵerkedik ŵeg például Mário Soaressel9 (1924), akivel 
                                                 
5 PoràuŵaàGuiŶĠàŵelhor (1970), LiŶhaàdeàaĐçĆo (1971), No caminho do Futuro (1973), Portugal e o 
Futuro (1974)   
6 REIS, AŶtóŶio: Az 1974-esàszegfűsàforradaloŵ, Beszélő ϯϵ. száŵ, ϭϵϵϵ. deĐeŵďer   
7 DINIS, AŶtóŶio P.B.: FriedriĐhà NietzsĐheà eà NatĄliaà Correa:à doisà espíritosà livres IN: Portugal-
Alemanha-Brasil. Actas do VI Encontro Luso-áleŵĆoà /à ϲ.à DeutsĐh-Portugiesisches ArbeitsgesprćĐh, 
CEHUM ;Col. Hespérides ϭϰͿ, Braga, ϮϬϬϯ. I. köt. ϭϲϵ-187. RACS Marianna Katalin: NatĄliaà Correia:à
LiteraturaàeàpolítiĐa.àáà ideiaàdeàrevoluçĆoàeàaà figuraàdaà „MulheràdaàLiďerdade”. Öt KoŶtiŶeŶs 2011/1, 
ELTE, Budapest, 2012. 209-231. 
8 ALMEIDA, ÂŶgela: RetratoàdeàNatĄliaàCorreia, CírĐulo de Leitores, Lisďoa,1994, 22-25. 
9 Mário Soares a szoĐialista párt egǇik alapítója ϭϵϳϯ-ďaŶ, ŵajd a deŵokratikus koŶszolidáĐió ide-
jéŶ töďďször ŵiŶiszterelŶök. ϭϵϴϲ-1996-ig a Portugál Köztársaság elŶöke. 
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ŵélǇ ďaráti viszoŶǇt alakít ki. SzeŵélǇes isŵerősei José NortoŶ de Matos ;ϭϴϲϳ-
ϭϵϱϱͿ és Huŵďerto Delgado ;ϭϵϬϲ-1965), akik mint ismeretes, vették a ďátorságot, 
hogy 1949-ben illetve 1958-ďaŶ az elleŶzék jelöltjekéŶt lépjeŶek fel a köztársasági 
elŶök-választásoŶ a Salazar-rezsim hivatalos jelöltjével szeŵďeŶ.  
Natália Correia korai alkotásai révéŶ haŵar ďeroďďaŶt az irodalŵi köztudatďa, és 
elisŵertségét az ϭϵϱϬ-1960-as évekďeŶ ŵegjeleŶt írásaival Đsak továďď fokozta. Írt 
verseket, dráŵákat, esszéket, és ϭϵϰϴ-tól egǇre határozottaďďaŶ fejtette ki politikai 
álláspoŶtját, aŵit későďď ígǇ iŶterpretált: „ázà ĠŶà politikaià ĠrdeklődĠseŵŶekà seŵŵià
kƂzeàaàhataloŵhoz.àFelelőssĠgeŵàaŶŶǇiàŵiŶtàďĄrŵelǇàkƂltőŶek:àaàvilĄgàforŵĄlĄsa.”10 
Correia soseŵ titkolta, hogǇ szeŵďeŶ áll a salazari ŵajd a CaetaŶo-féle rezsiŵŵel. 
Cikkeit, akárĐsak köŶǇveiŶek terjesztését töďďször ďetiltották. A szaďadság elkötele-
zett hívekéŶt, közéleti szerepvállalása révéŶ is taďuŶak száŵító, kéŶǇes kérdéseket 
feszegetett, ráŵutatott például a Ŷők Ŷehéz és hátráŶǇos társadalŵi helǇzetére – Ŷői 
iŶtellektuelkéŶt PortugáliáďaŶ egǇéďkéŶt is ŵessze ŵeghaladta korát.  
Az 1960-1970-es évekďeŶ Natália Correia lisszaďoŶi lakása sajátos szelleŵi talál-
kozóhellǇé, egǇfajta irodalŵi-közéleti szaloŶŶá vált.11 EďďeŶ az időďeŶ Correia Ŷa-
gǇoŶ terŵékeŶǇ alkotói korszakát élte, reŶgeteget puďlikált, közďeŶ töďďször került 
összetűzésďe a ĐeŶzúrával. ϭϵϲϲ-ďaŶ ďetiltották az általa szerkesztett Antologia de 
PoesiaàPortuguesaàErótiĐaàeàSatíriĐa ;A portugál erotikus és szatirikus költészet aŶto-
lógiájaͿ Đíŵű kötetet valaŵiŶt ϭϵϲϳ-es dráŵáját ;A PĠĐoraàvagyis A bestia ĐíŵŵelͿ, 
ŵajd a szerzőt ϭϵϳϬ-ďeŶ hároŵ év felfüggesztett ďörtöŶďüŶtetésre ítélték. Írói tevé-
keŶǇségét tehát seŵ Salazar, seŵ utódja ĐeŶzúrája Ŷeŵ kíŵélte, távolságtartása, sőt 
szeŵďeŶállása a diktatúrával egǇértelŵű volt, és Đsak egǇre erősödött.  
Correia ϭϵϳϭ deĐeŵďeréďeŶ ďarátaival ŵegŶǇitotta Botequim Ŷevű ďárját, 
ŵelǇ aztáŶ egészeŶ az ϭϵϵϬ-es évekig LisszaďoŶ legŵeghatározóďď értelŵiségi fó-
ruŵa lett. Irodalŵi prograŵokkal iŶdult, és fokozatosaŶ vált a kulturális és politikai 
élet foŶtos eseŵéŶǇeiŶek szíŶhelǇévé. Költők, zeŶészek, festők – ŵűvészek és ďa-
rátaik, – portugálok és külföldiek találkoztak itt reŶdszereseŶ.12 ϭϵϳϰ. április Ϯϱ-ét 
követőeŶ a helǇ végképp iŶkáďď politikai fóruŵŵá változott: a szegfűs forradalŵat 
előkészítő tisztek, azaz a KapitáŶǇok MozgalŵáŶak tagjai közül töďďeŶ, főleg a Ki-
lencesek Csoportja (Grupo dos NoveͿ, az MFA ŵérsékeltjei, ErŶesto Melo AŶtuŶes 
(1933-ϭϵϵϵͿ vezetésével gǇakraŶ összegǇűltek a Botequimben. A veŶdégkör politi-
kai sokszíŶűsége harŵoŶizált Natália Correia ŶǇitott szelleŵiségével, aki igǇekezett 
ŵegőrizŶi elfogulatlaŶságát a külöŶďöző iráŶǇzatok között, és tartotta ŵagát a 
függetleŶ értelŵiségi és ďártulajdoŶos pozíĐiójához.13 
AŶtóŶio de SpíŶola és Natália Correia ϭϵϳϰ-es gondolatainak illetve a korabeli 
eseŵéŶǇekŶek a felidézéséhez eltérő jellegű forrásokat haszŶáltuŶk. A táďorŶok 
                                                 
10 BRUM, Eduardo Jorge: EŶtrevistaàĐoŵàNatĄliaàCorreia In: SIGNO- Jornal de Letras e Artes, 1986, 
Nr. ϭϴϵ. ϮϬ. ;a portugál eredetiďől idézett szövegrészeket saját fordításuŶkďaŶ közöljükͿ. 
11 ALMEIDA: 36-39. 
12 DACOSTA, Fernando: áàNatalidadeàdeàNatĄlia IN: NatĄliaàCorreiaà- 10 anos depois, konferencia 
anyag, Universidade do Porto - Faculdade de Letras, Porto, 2003. 10-11. 
13 DACOSTA: 10-11. 
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részéről ŶǇilváŶosságŶak száŶt ďeszédek és iŶterjúk szövegét, ŵelǇeket az eǆelŶök 
ϭϵϳϱ ŵárĐiusa – sikerteleŶ puĐĐsa, elvetélt visszatérési kísérlete – utáŶ, ŵár eŵig-
ráĐióďaŶ gǇűjtött össze egǇ kötetďe.14 „EzàaàkƂŶǇvàkettősàkĠsztetĠsàŶǇoŵĄŶàszüle-
tett – írja ďevezetőjéďeŶ SpíŶola. – EgǇrĠsztàkülsőàhatĄsra,àŵelǇàaàhozzĄŵàĠrkezőà
levelekàezreiďeŶà jutàkifejezĠsre,àezeketàPortugĄliĄďólà vagǇàaàvilĄgŶakàolǇaŶà tĄvolià
poŶtjairólàküldtĠk,àaholàportugĄlokàĠlŶek,àĠsàarraàkĠrŶek,àhogǇàadjaŵàkƂzreàďeszĠ-
deiŵet,à előadĄsaiŵat,à ŵelǇeketà kƂztĄrsasĄgià elŶƂksĠgeŵ,à ŵajdà szĄŵűzetĠseŵà
idejĠŶàtartottaŵ,àlĠvĠŶ,àhogǇàezàutóďďiakàŶagǇàrĠszeàisŵeretleŶàazokàszĄŵĄra,àakikà
- 1975. november 25-ig - csak marǆistaàiŶterpretĄĐiójúàtĠŶǇekrőlàĠsàvĠleŵĠŶǇekrőlà
szerezhettekà tudoŵĄst.à áàŵĄsikà kĠsztetĠsà ďelsőà jellegű,à aà szerzőà lelkiisŵeretĠŶekà
paraŶĐsa,àakiàelkerülhetetleŶàŵorĄlisàkƂtelezettsĠgĠŶekàteszàeleget,àŵikoràfeltĄrjaà
azàigazsĄgotàhoŶfitĄrsaiàelőttàazokkalàaàkƂrülŵĠŶǇekkelàkapĐsolatďaŶ,àŵelǇekďeŶàaà
sokatàígĠrőàĄprilisàϮϱ-i forradalom kibontakozott.”15 Két dologra is felfigǇelhetüŶk e 
ďevezető sorok kapĐsáŶ, de az egész puďlikált aŶǇagra voŶatkoztathatóaŶ. Egy-
részt SpíŶola aŶtiŵarǆista ďeállítottságára, aŵit fiŶoŵaŶ jelezŶi ŵár köŶǇve első 
lapjaiŶ szükségesŶek tart. Másrészt, ďár kötetéďeŶ ŵég hivatali ideje alatt, ŶǇilvá-
ŶosaŶ elhaŶgzott ďeszédeket illetve későďďi iŶterjúkat ad közre, tehát ŵegŶǇilat-
kozásai a katoŶa és politikus szavai, ŵégis az összeállításďaŶ szeŵélǇességet érzé-
kelhetüŶk, főkéŶt az öŶigazolás vágǇát, és azt, hogǇ kudarĐáŶak okait keresi, lévéŶ, 
a deŵokratikus koŶszolidáĐió korai, kiforratlaŶ időszaka SpíŶoláŶak és a polgári 
joďďoldal képviselte ŵodellŶek politikai kudarcot hozott.  
Natália Correiától az általuŶk felhaszŶált forrás a költőŶő ϭϵϳϰ. április Ϯϱ. és 
ϭϵϳϱ. deĐeŵďer ϮϬ. között vezetett Ŷaplója, ŵelǇ ŶǇoŵtatásďaŶ először ϭϵϳϴ-ban 
jelent meg.16 A Ŷapló – ŵűfajáŶál fogva szeŵélǇes haŶgú - egǇ társadalŵi koŶven-
Đióktól ŵeŶtes, tépelődő aktivista-iŶtellektuel, ŵégis egǇ ŵagáŶeŵďer refleǆióit 
tartalŵazza, és ŵegŵutatja, hogǇ a szelleŵi szaďadságát a Salazar-rezsim ideje 
alatt is őrző, a reŶdszereŶ kívül álló értelŵiségi, akiŶek ugǇaŶakkor soseŵ voltak 
hatalŵi aŵďíĐiói, hogǇaŶ vélekedik a politikai fejleŵéŶǇekről a forradalŵat követő 
időszakďaŶ. A ŶaplóŶak gǇakraŶ eŵlegetett szereplője AŶtóŶio de SpíŶola, akihez 
sokaŶ ŵég ŶagǇ reŵéŶǇeket fűztek ϭϵϳϰ tavaszáŶ. Az április Ϯϲ-i ďejegǇzés a leg-
lelkeseďďeŶ értékeli a táďorŶokot: „SpíŶolaàŵagaàaàgaraŶcia arra, hogy a politikĄ-
ďaŶàaà liďerĄlisàeszŵĠkàkiegǇeŶsúlǇozottaŶàĠrvĠŶǇesüljeŶek,àazà iŶtĠzŵĠŶǇekà folǇa-
ŵatosàdeŵokratizĄlódĄsĄval,àĠsàaŶŶakàelkerülĠsĠvel,àhogǇàaàteŶgereŶtúliàterületekà
ügǇĠďeŶàŵeggoŶdolatlaŶsĄgokàtƂrtĠŶjeŶek.”17 
Correia száŵára – ahogy sok portugál száŵára is - SpíŶola eleiŶte ŵaga az élő 
szeŶzáĐió. A PortugĄliaàĠsàaàjƂvő Đíŵű kötete révéŶ ŵessiaŶisztikus szereppel fel-
ruházott figura, aki arra hivatott, hogǇ elindítsa a ŵozgalŵat, ŵelǇ véget vethet 
egǇ ϰϴ éveŶ át tartó tekiŶtélyuralŵi ďereŶdezkedésŶek. Bár a refleǆió egǇoldalú – 
                                                 
14 SPÍNOLA, AŶtóŶio de: áoàserviçoàdeàPortugal, Ϯ. kiadás, ÁtiĐa/BertraŶd, Lisďoa, ϭϵϳϲ. A gǇűjte-
ŵéŶǇďeŶ ϭϵϳϰ áprilisa és ϭϵϳϲ feďruárja között keletkezett szövegek olvashatók.  
15 SPÍNOLA ;ϭϵϳϲͿ: ϵ. 
16 CORREIA, Natália: NĆoàperĐasàaàRosa.àDiĄrioàeàalgoàŵais, Editorial NotíĐias, Lisďoa, ϮϬϬϯ. (1978) 
17 CORREIA: 21. 
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SpíŶola kötetéďeŶ Ŷeŵ tesz eŵlítést az íróŶőről – Correia töďďször is ŵéltatja a 
táďorŶokot, akivel GuiŶeáďaŶ isŵerkedett ŵeg szeŵélǇeseŶ, kiadói ügǇek kap-
ĐsáŶ. ϭϵϳϯ. ŵárĐiusi találkozásukkor szerzett iŵpresszióiról ígǇ ír: „Az alapbenyo-
ŵĄsoŵàazàvoltàerrőlàazàeŵďerről,àhogǇàolǇaŶàaàŵegjeleŶĠse,àŵiŶthaàaàporoszàhad-
seregàruhatĄrĄďólàlĠpettàvolŶaàelő.àHaŶgsúlǇozoŵ,àŵiŶtha!àValójĄďaŶ,àaztàhiszeŵ,à
aàŵoŶokli,àaàkesztǇűàĠsàazàostor,àiŶkĄďďàaŶŶakàaàstílusŶakàaàkellĠke,àŵelǇàŵĠgàőrzià
aàhajdaŶiàportugĄlàkatoŶaiàdiĐsősĠgàeŵlĠkĠt,àĠsàazokatàaàgoŶdolatokat,àŵelǇeketàaà
salazariàautarkiĄŶakàalĄvetettàhadseregàeltoŵpítottàtudataàŵĠlǇĠreàteŵetett.àEzàaà
külsőà ugǇaŶakkoràŵĠlǇàŵelaŶkóliĄtà tükrƂzƂtt,à aŵiďőlà rƂgtƂŶà tudtaŵ,à hogǇà aà tĄ-
ďorŶokàaàtƂrtĠŶelŵetàfürkĠsziàszoŵorúaŶ.”18  
Ez a szoŵorúság taláŶ valaŵiféle ŵegérzés volt. A közeljövő eseŵéŶǇei ugǇaŶis 
úgǇ hozták, hogǇ a tavaszi, forradalŵi eufória elŵúltával, ϭϵϳϰ ŶǇaráŶ ŵár ŵiŶdkét 
szerzőŶk veszélǇt érzett. EgǇikük seŵ volt elégedett a portugál politikai élet alakulá-
sával, aŵiŶek fordulatai ráadásul felĐserélték a koráďďi szerepeket: ŵíg Correia ŵiŶd 
aktívaďď közéleti szerepet vállal és az új reŶdszer tevőleges alakítója lesz ;ϭϵϳϳ-től a 
kulturális állaŵtitkárság ŵuŶkatársa, ϭϵϴϬ-tól parlaŵeŶti képviselőͿ, addig SpíŶola 
egyre kijjeďď sodródik a hataloŵ ĐeŶtruŵáďól, iŶtegráló szeŵélǇiségďől ŶéháŶǇ hó-
Ŷap alatt az eseŵéŶǇek külső, keserű szeŵlélője lesz, a politikai pálǇa széléről, ŵajd 
eŵigráĐióďól. Natália Correia ϭϵϳϰ tavaszi-ŶǇári ĐsalódottságáŶak egǇik oka éppeŶ 
az, hogy a kiegyeŶsúlǇozott vezetés, ŵelǇŶek szeriŶte a koŶzervatív SpíŶola a záloga, 
fokozatosaŶ elveszti a koŶtrollt az eseŵéŶǇek felett. Aggodalŵait ígǇ foglalja össze 
ϭϵϳϰ. ŵájus ϭϬ-éŶ: „MĄràrƂgtƂŶàϯ-ĄŶ,àaligàegǇàhĠttelàazutĄŶ,àhogǇàaàjuŶtĄvalàelĠge-
detleŶà MFáà Ątvetteà a hatalmat,19 aà forradalŵià üvƂltƂzĠsà Ġsà ĄllaŶdóà felajzottsĄgà
ŶǇoŵasztóàlĠgkƂrďeŶàegǇreàiŶkĄďďàattólàkellàtartaŶi,àhogǇàa szeŵüŶkàelőttàoŵlaŶakà
ƂsszeàaàpolitikaiàiŶtĠzŵĠŶǇekàĠsàazàorszĄgàdeŵokratizĄlódĄsaàkisiklik.”20 
A portugál deŵokratikus átŵeŶet soráŶ töďď súlǇos, egǇŵással is szorosaŶ ösz-
szekapĐsolódó kérdést kellett reŶdezŶi. Míg ŵaga a salazarimust/marcelizmust 
ŵegdöŶtő forradalŵi eseŵéŶǇsor rövid idő alatt és sziŶte vérteleŶül zajlott le, 
addig a koŶszolidáĐió viszoŶǇlag hosszúra ŶǇúlt, utĐai ŵegŵozdulások ŶǇugta-
laŶsága kísérte, és ϭϵϳϰ-től végétől ϭϵϳϱ folǇaŵáŶ politikai krízis ďoŶtakozott ki 
az országďaŶ. EŶŶek okát AŶtóŶio Reis a következőkďeŶ látja: „áà diktatórikusà
korszakà lezĄrultĄvalàaà tĠŶǇlegesàpolitikaiàhataloŵà lĠŶǇegĠďeŶàkĠtà ĐsoportàkezĠ-
ďeŶàƂsszpoŶtosult:àazàegǇikàSpíŶolaà tĄďorŶok,àaàŵĄsikàazàMFáàKoordiŶĄĐiósàB i-
zottsĄgaàkƂrülàalakultà ki.à Eà kĠtàhatalŵià kƂzpoŶtŶak a gyarmati rendszer felszĄ-
molĄsĄraà Ġsà aà deŵokratikusà à ĄtalakulĄsraà voŶatkozóà igeŶà eltĠrőà ĄllĄsfoglalĄsaà
keŵĠŶǇàƂsszeütkƂzĠsekkelàjĄrt.àMiŶdezàaàďizoŶǇtalaŶsĄgàĠsàaàtĄrsadalŵiàŶǇugta-
laŶsĄgà lĠgkƂrĠtà idĠzteà elő.”21 A Reis által eŵlített két probléŵakör ŵegoldása 
ŵellett illetve azzal párhuzaŵosaŶ az átalakuló PortugáliŶak ŵeg kellett találŶia 
a helǇét a Ŷeŵzetközi erőtérďeŶ is.   
                                                 
18 CORREIA: 24. 
19 Az időszak eseŵéŶǇtörtéŶetét részleteseďďeŶ ld. REIS: ϯϴ-44. 
20 CORREIA: 41. 
21 REIS: 41. 
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A gyarŵatok helyzetéről 
 
A portugál gǇarŵatďirodaloŵ átalakításáŶak kérdéséďeŶ a PortugĄliaàĠsàaàjƂvő 
Đíŵű ŵuŶka szerzője egǇértelŵűeŶ a föderális jellegű átalakítás ŵellett foglalt ál-
lás, és SpíŶola ϭϵϳϰ. ŵájusďaŶ ŵég ŵiŶdig a töďď koŶtiŶeŶsre kiterjedő 
(pluricontinentalͿ Portugáliát éltette. AzoŶďaŶ az állaŵ elŶökekéŶt július Ϯϳ-éŶ, az 
ideigleŶes korŵáŶǇ határozata alapjáŶ ki kellett hirdetŶie a gǇarŵatok öŶreŶdel-
kezési jogáról szóló törvéŶǇt. BeszédéďeŶ egǇrészt ŶagǇvoŶalúaŶ ŶǇilatkozott: „Az 
afrikaiàŶĠpek,àahogǇàŵĄràsokszoràkifejtetteŵ,àteljeseŶàalkalŵasakàarra,àhogǇàƂŶĄ l-
lóaŶàszervezzĠkàŵegàpolitikaià iŶtĠzŵĠŶǇeiketàĠs,àhogǇàŵegvĠdelŵezzĠkàsajĄtàsza-
ďadsĄgukat.”22 Másrészt a paterŶalista szeŵlélet ŵég vissza-visszaköszöŶ olǇaŶ 
kifejezéseiďeŶ és kijeleŶtéseiďeŶ ŵiŶt a „teŶgereŶtúlià területeiŶkà lakossĄga”, „a 
luzitĄŶà vilĄgà testvĠrà Ŷeŵzetei”, „ezekà azà újà Ŷeŵzetekà PortugĄliĄďólà születtek”, 
„PortugĄliaàezeŶàújàŶeŵzetekàŵiŶdeŶàpolgĄrĄŶakàŵĄsodikàhazĄjaàŵarad,àahogǇaŶà
ŵĄràazàŵiŶdeŶàďrazilŶak”. „A vilĄg,àaŵitàaàportugĄlokàtereŵtettek” 23 erőseŶ idea-
lizálva jeleŶt ŵeg SpíŶola goŶdolatvilágáďaŶ. ReŶdületleŶül ďízott az örök portugál 
eszŵeiség, tradíĐió és ŶǇelv összetartó erejéďeŶ, és a gǇarŵati Ŷépektől Ŷeŵ várt 
ŵást szaďadságukért Đseréďe „csak azt, […] hogǇàtovĄďďraàisàĠljeŶekàegǇüttàelőítĠ-
letàŵeŶteseŶ,àhiszeŶàezàteszàŵiŶdeŶàportugĄltàvilĄgpolgĄrrĄ,àĠsàtartsĄkàŵegàaàŶǇel-
vet,àŵelǇeŶàŵiŶdigàŵegĠrtettükàegyŵĄst.”24  
Az ϭϵϳϰ. július Ϯϳ-i 7/74-es törvéŶǇ tehát ďiztosította az afrikai területek ön-
reŶdelkezési jogát. Végleg lezárult az ϭϵϲϭ és ϭϵϳϰ között folǇtatott véres portugál 
gǇarŵati háďorú, aŵi a kérdéses évekďeŶ az állaŵi költségvetés ϰϬ%-át eŵésztet-
te fel, az eŵďeri erőforrások teréŶ pedig ϴϬϬ ezer ďesorozott Đivil, ϲϯϰϬ halott és 
ϭϭϮ ezer seďesült volt a ŵérlege.25 ϭϵϳϰ ŶǇaráŶ a portugál korŵáŶǇ ŵegkezdte a 
tárgǇalásokat a felszaďadító ŵozgalŵakkal, és ϭϵϳϲ feďruárjára elisŵert ŵiŶdeŶ, 
koráďďi külďirtokáŶ létrejött, függetleŶ afrikai állaŵot. Makaó és Kelet-Timor hely-
zete ŵáskéŶt alakult, későďď szakadtak el végleg Portugáliától.26  
A gǇarŵatok helǇzetéŶek ilǇetéŶ reŶdezése a szegfűs forradalŵat követő hó-
ŶapokďaŶ Ŷeŵ volt ŵagától értetődő, sőt ϭϵϳϰ áprilisa és júliusa között éppeŶ ez 
volt az egǇik olǇaŶ kérdés, aŵi a legiŶkáďď ŵegosztotta a politikai élet szereplőit 
és a közvéleŵéŶǇt. SokaŶ egǇet értettek SpíŶola eredeti álláspoŶtjával, és szíveseŶ 
elodázták volŶa a gǇarŵatok teljes elszakadását, a föderális jellegű átalakítás híve-
ikéŶt. Natália Correia ŶaplóďejegǇzései alapjáŶ eleiŶte sziŵpatizált a ŵérsékelt li-
ďerális elképzelésekkel, ŵelǇek fő jelleŵzője a hirteleŶ változások Ŷélküli fokoza-
tos átalakulás volt: „[...] ďiztosítaŶiàkellàaàŶeŵzetàfeŶŶŵaradĄsĄtàaàŵagaàtƂďďàkon-
tiŶeŶseŶàjeleŶàlĠvőàteljessĠgĠďeŶ,àĠsàelőàkellàsegíteŶiàaàkƂzvetleŶàszavazĄsàalapjĄŶà
                                                 
22 SPÍNOLA ;ϭϵϳϲͿ: ϭϰϳ. 
23 Uo. 145-150. 
24 Uo. 149. 
25 Vö. S)ILÁGYI I. ;ϮϬϬϵͿ: ϭϮϮ. 
26 BőveďďeŶ ld. REIS: ϰϬ. 
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Ƃsszehívottà alkotŵĄŶǇozóà ŶeŵzetgǇűlĠsà ŵegalakulĄsĄt,à Ġsà Ąltalaà aà kƂztĄrsasĄgià
elŶƂkàŵegvĄlasztĄsĄtàaàĐivilàszervezetekàlĠtrejƂttĠŶekàƂsztƂŶzĠseàĠrdekĠben.”27  
Azonban 1974 szepteŵďerére látŶia kellett, hogǇ a gǇarŵatok ügǇéďeŶ ŵás a 
politikai realitás. ϭϬ-éŶ a következőket írta: „Maà vĠglegà elisŵerĠstà ŶǇertà egǇà új,à
ƂŶĄllóàĄllaŵ,àBissau-GuiŶeaàfüggetleŶsĠgeà[…]àHĄroŵàhóŶapàalattà [SpíŶola]àtelje-
sen eltĄvolodott a plurikoŶtiŶeŶtĄlisàszuverĠŶàPortugĄliaàŶeŵzeteszŵĠjĠtőlà […]. A 
teŶgereŶtúlià területekà reŶdezĠseà ezĄltalà aà kelet-ŶǇugati,à ďilaterĄlisà szeŵďeŶĄllĄsà
perspektívĄjĄďaŶàtalĄlàŵegoldĄstà[…].”28 
 
Az átalakuló Portugália helyzete a Ŷeŵzetközi erőtérbeŶ 
 
A szegfűs forradaloŵ Ŷeŵzetközi körŶǇezetéŶek rövid leírására a hazai szak-
irodaloŵďaŶ koráďďaŶ SzilágǇi IstváŶ vállalkozott. A téŵa ŵás kutatóival egǇetért-
ve ő is kieŵeli, hogǇ a portugáliai re-deŵokratizálódás alig hét hóŶappal azutáŶ 
kezdődött, hogǇ ChiléďeŶ Salvador AlleŶde és a Népi EgǇség korŵáŶǇa elďukott az 
Augusto PiŶoĐhet vezette állaŵĐsíŶǇ és katoŶai hataloŵátvétel ŶǇoŵáŶ. „A két 
ország helǇzete között az volt az alapvető külöŶďség, és az 1970-esàĠvtizedàkĠtpó-
lusúàvilĄgaàŶǇugatiàfelĠŶekàŵegretteŶĠsĠt azàokozta,àhogǇàPortugĄliĄďaŶàazàĄtala-
kulĄsokà elsőà szakaszĄďaŶà aà NáTOà reŶdszerĠďeà tagozódott hadseregà lĠpettà felà aà
szoĐialistaà jellegűàĐĠlokàĠlharĐosakĠŶt.”29 Bár SpíŶola első pillaŶattól kezdve igeŶ 
foŶtosŶak tartotta a jó viszoŶǇ ŵegőrzését az EgǇesült Állaŵokkal. ElŶökkéŶt elő-
ször az USA ŶagǇkövetét, Stuart Nash Scottot fogadta, és külügǇŵiŶisztere, a szo-
Đialista párti ;PSͿ Mário Soares is igǇekezett ďiztosítaŶi az aŵerikaiakat a portugá-
lok töretleŶ ďarátságáról.30 AzoŶďaŶ a két ország viszoŶǇáďaŶ külöŶöseŶ zavaró 
ŵoŵeŶtuŵŵá vált, hogǇ az első ideigleŶes korŵáŶǇďaŶ két koŵŵuŶista politikus, 
Álvaro CuŶhal és AveliŶo GoŶçalves is tárĐát kapott. Ezzel a választással SpíŶola 
ďizoŶǇos érteleŵďeŶ Ŷegligálta a kétpólusú világ ďeidegződéseit, aŵivel viszoŶt 
száŵolt, az a koŵŵuŶista párt politikusaiŶak ďelpolitikai Ŷépszerűsége volt. „A 
legŶagǇoďďàsikertàazàőszhajúàCuŶhalàaratja, – írja Natália Correia ϭϵϳϰ. ŵájus else-
jéŶ. – akiàŵostà tĠrtà hazaà aztà kƂvetőeŶ,à hogǇà PeŶiĐheà ďƂrtƂŶĠďőlà valóà lĄtvĄŶǇosà
szƂkĠseà utĄŶà ϭϰà Ġvetà tƂltƂttà szĄŵűzetĠsďeŶ.à áà PortugĄlà KoŵŵuŶistaà PĄrtà ;PCPͿ,à
vagǇisàaàďukottàdiktatúrĄvalà szeŵďeŶàĄllóà legerőseďďà illegĄlisà szervezetàvezetője-
kĠŶtàúgǇàjeleŶikàŵeg,àŵiŶtàegǇàŵeseďeliàlovagà[…] híveiàaàlegeŶdĄsàvezĠrtàüŶŶeplik. 
EgǇàkaràŶǇúlikàfelĠàaàtƂŵegďől.àMĄrioàSoaresĠ. áàhosszúàƂlelĠsàŶǇoŵatĠkotàadàaàkĠtà
politikaià vezetőà talĄlkozĄsĄŶak,à akikà aà szaďadsĄgàŵĄŵorĄďaŶàŵegfeledkezŶekà aà
rĠgià viszĄlǇról. Ezà aà lĄtvĄŶǇosà ŶagǇlelkűsĠgà legiŶkĄďďà aà Soares-fĠleà Ġrzelŵesà
                                                 
27 CORREIA: 21.  
28 Uo. 73-74. 
29 S)ILÁGYI I. ;ϮϬϬϵͿ: ϭϯϮ. 
30 MOREIRA DE SÁ, Tiago: OàapoioàdosàEstadosàUŶidosàdaàáŵĠriĐaàăàiŶstauraçĆoàdaàdeŵoĐraĐiaàeŵà
portugal, IN: RODRIGUES, Luís NuŶo ;szerk.Ϳ: RegiŵesàeàiŵpĠrio:àasàrelaçƁesàluso-aŵeriĐaŶasàŶoàsĠĐuloà
XX, IPRI, Lisboa, 2003. (113-ϭϰϲͿ ϭϭϲ. ValaŵiŶt ďőveďďeŶ Portugália és az USA kapĐsolatairól eďďeŶ az 
időszakďaŶ ld. ANTUNES, José Freire: Os Americanos e Portugal. Os Anos de Richard Nixon (1969-1974), 
Dom Quixote, Lisboa, 1986. 
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repuďlikĄŶizŵusŶakàkƂszƂŶhető,àaàŵegďĠkĠlĠsàĠsàazàƂsszefogĄsàórĄjĄďaŶàkioltjaàaà
sĠreleŵàeŵlĠkĠt,àaŵitàaàkoŵŵuŶistĄkàokoztakàϭ9ϲ9-ben.31 […] Cunhal, ezt mutatja 
karaktere,àolǇaŶàjelleŵ,àŵelǇďeŶàazàĠrzelŵekàĐsakàaŶŶǇitàĠrŶek,àaŵeŶŶǇiàhaszŶotà
hajtaŶakà aà politikaià jĄtszŵĄkďaŶ.àMĄrioà Soaresà ĐsupĄŶà ugródeszkaà aà koŵmunis-
tĄkŶakàaàhataloŵhoz.à[…]à«áàPortugĄlàKoŵŵuŶistaàPĄrtàkĠszeŶàĄllàarra,àhogǇàvĄl-
lalja a hatalom felelőssĠgĠt.»àÖrƂŵŵĄŵorďaŶàúszóàhaŶgokà skaŶdĄljĄkàvezetőjükà
terveiàszeriŶt:à«CuŶhaltàaàkorŵĄŶǇďa!»”32   
WashiŶgtoŶďaŶ koŵolǇ aggodalŵat keltett a PCP pozíĐioŶálása az ideigleŶes 
korŵáŶǇďaŶ, főleg attól tartottak, hogǇ a példa esetleg ragadós lesz, és hasoŶló 
fordulat következhet ďe RóŵáďaŶ, PárizsďaŶ, AthéŶďaŶ vagǇ MadridďaŶ. Aŵi 
hosszú távoŶ a NATO kohézióját is feŶǇegetheti. A koŵŵuŶista párti ŵiŶiszterek 
részvétele a portugál kaďiŶetďeŶ az EgǇesült Állaŵok szeŵpoŶtjáďól azzal a ve-
széllǇel is járt, hogǇ az Azori-szigetekeŶ lévő katoŶai táŵaszpoŶt elleŶséges ideo-
lógiai-politikai ďefolǇás, feŶŶhatóság alá kerül. EŶŶek a kérdésŶek külöŶös aktuali-
tást adott az idő közďeŶ, ϭϵϳϰ ŶǇaráŶ kiélesedő Điprusi török-görög koŶfliktus, il-
letve az azori légi ďázisról szóló ŵegállapodás ŵegújításáŶak augusztusi esedékes-
sé válása. IlǇeŶ körülŵéŶǇek között került sor egǇ rövid találkozóra SpíŶola táďor-
Ŷok és a repuďlikáŶus RiĐhard NiǆoŶ között. LeŵoŶdása előtt Ŷeŵ sokkal - közel-
keleti útjáról, a jordáŶiai AŵŵŵaŶďól hazatérőďeŶ - az aŵerikai elŶök ŵegállt az 
Azori-szigetekeŶ, és felkereste az Ilha TerĐeira Ŷevű szigeteŶ lévő, lajesi katoŶai 
ďázist. Ő volt az első külföldi állaŵfő, akivel SpíŶola ďeiktatása utáŶ találkozott. 
;EgǇ ŶéháŶǇ évvel koráďďi ĐsúĐstalálkozóŶ, ϭϵϳϭ decemberéďeŶ egǇéďkéŶt NiǆoŶ 
sziŶtéŶ Ilha TerĐeiráŶ tárgǇalt, de akkor ŵég a salazari örökséget továďď vivő 
Marcelo Caetano-val, és Georges Poŵpidou fraŶĐia köztársasági elŶökkel.Ϳ A szívé-
lǇes haŶgú állaŵfői találkozóŶ NiǆoŶ ďizalŵáról és ďarátságáról ďiztosította 
SpíŶolát, és kijeleŶtette: „A very strong wind is blowing across these islands today, 
and the winds of political change have never blown stronger all over the word then 
are today. […] an independent, free, prosperous Portugal is vital not only to the 
Atlantic Alliance but vital also to the interest of the United States as well as to the 
interest of the people of Portugal. ”33 FiŶoŵ figǇelŵeztetés volt a szavaiďaŶ, ŵikor 
a közös érdekekre hivatkozott. SpíŶola, a koŶzervatív-autoriter ŵodell képviselője, 
ŵég egǇ rövid ideig hihetett aďďaŶ, hogǇ Portugália első eŵďerekéŶt ki tudja vé-
deŶi az USA korŵáŶǇa száŵára olǇ réŵisztő ďalra tolódást. ϭϵϳϰ szepteŵďeréďeŶ 
egy beszédéďeŶ ígǇ fogalŵazott: „áàportugĄlàŶĠpŶekàjogaàvaŶàhozzĄ,àhogǇàteljeseŶà
szaďadoŶà dƂŶtsƂŶà arról,à ŵilǇeŶà politikaià reŶdszertà vĄlaszt;à …à Neŵà eŶgedhetjük,à
                                                 
31 A diktatúra keretei között ŵegtartott ϭϵϲϵ-es választásokoŶ az elleŶzék ŵegosztott volt, Lissza-
ďoŶ, Porto és Braga körzetéďeŶ pártjai külöŶďöző szövetségeket hoztak létre. A szoĐialisták és ŶéháŶǇ 
függetleŶ jelölt ŵegalakította a CoŵissĆoàEleitoralàdeàUŶidadeàDeŵoĐrĄtiĐa ;CEUDͿ Ŷevű töŵörülést. A 
koŵŵuŶisták ehhez Ŷeŵ Đsatlakoztak, haŶeŵ a progresszív katolikusokkal és ďizoŶǇos szoĐialistákkal 
összefogva ŵegalapították a CoŵissĆoàDeŵoĐrĄtiĐaàEleitoralt (CDE). 
32 CORREIA: 30-31. 
33 Federal Register Division. National Archives and Records Service, Public Papers of the 
Presidents of the United States, Richard NIXON, 1974 (Washington, D.C.: Government Printing 
Office, 1956-), 537-538. 
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hogǇàakĄràaàszĠlsősĠgeseŶàjoďďoldaliàreakĐió,àakĄràaàszĠlsősĠgesàďaloldaliàopportu-
ŶizŵusàĐsorďítsaàeztàaàszaďadsĄgot,àaŵiĠrtàharĐoltuŶkàĠs,àaŵiŶekàazàoltalŵazĄsaàaà
kƂztĄrsasĄgiàelŶƂkàelsődlegesà feladata;àezàaà szaďadsĄgàĐsakàúgǇàvalósulhatàŵeg,à
haàaàvĠleŵĠŶǇàŶǇilvĄŶítĄsàszaďad,àhaàaàkoŶfliktusokàŵegoldĄsĄŶakàtƂrvĠŶǇesàesz-
kƂzeiàvaŶŶakàĠs,àhaàaàpolitizĄlĄsàƂsszhaŶgďaŶàvaŶàaàdeŵokratikusàjĄtĠkszaďĄlǇok-
kal.àáàkƂztĄrsasĄgàelŶƂkeàŵiŶdigàisàaàdeŵokrĄĐiaàĠsàaàvalódiàdeŵokratizĄlódĄsàhaj-
líthatatlaŶàvĠdelŵezőjeàlesz.”34  
A szívélǇes elŶöki találkozó ŵiŶdkét főszereplője haŵarosaŶ távozŶi kéŶǇsze-
rült posztjáról. NiǆoŶ a Watergate-ďotráŶǇďa ďukott ďele ;aug. ϵ.Ϳ, SpíŶola pedig 
aďďa a sikerteleŶ kísérletéďe, hogǇ ŵagához ragadja a teljhatalŵat ;szept. ϯϬ.Ϳ. 
„1974 szeptember 30-ĄŶàleŵoŶdtaŵàaàkƂztĄrsasĄgiàelŶƂksĠgről,à - eŵlékezett egǇ 
eszteŶdő távlatáďól - ezzelàkívĄŶtaŵàŶǇoŵatĠkosaŶàelutasítaŶi,àhogǇàhazĄŵàkom-
ŵuŶistaà ĄtalakítĄsĄďaŶà kƂzreŵűkƂdjek,à felà akartaŵàhívŶià aà VilĄgà figǇelŵĠtà arra,à
hogǇàaàforradaloŵàegǇreàgǇorsaďďaŶàtorzulàaàtotalitarizŵusàirĄŶǇĄďa,àugǇaŶakkorà
meggyőződĠseŵàvolt,àhogǇàaàportugĄlàŶĠpàelőďďàvagǇàutóďďàfelisŵeri,àhogǇàĐsalĄsà
Ąldozataàlett,àĠsàreŵĠlteŵ,àhogǇàaàNǇugatiàVilĄg,àŵelǇetàelkĄďítottàaàŵarǆistaàideo-
lógiaàhatĄsa,àfelĠďredàaàŵĠlǇàĄloŵďól,àaŵelǇďeŶàaddigàĠlt.”35 SpíŶola távozásával 
ŶeŵĐsak a polgári joďďoldal seŵlegesítésére került sor, de az USA érdekeivel egy-
ďeeső értékreŶd is sokat gǇeŶgült. Az új állaŵfő, a koráďďi vezérkari főŶök, Fran-
ĐisĐo da Costa Goŵes táďorŶok lett. „ázàMFá-Ŷàďelülàaàŵarǆista-kollektivista gaz-
dasĄgi-tĄrsadalŵiàŵodellàhíveiàjeleŶtősàpozíĐiókraàtettekàszert,àszorosàkapĐsolatukà
a PCP-vel egyre nyilvĄŶvalóďďĄà vĄlt.”36 Ettől kezdve a szívélǇes ďíztatás helǇét a 
Ford adŵiŶisztráĐió részéről a diploŵáĐiai és gazdasági ŶǇoŵás gǇakorlás vette át 
Portugália voŶatkozásáďaŶ.37  
A portugál közvéleŵéŶǇ ŵár a forradalŵi ŶapokďaŶ ŵérlegelte, hogǇ április 
25-e milyeŶ hatással lehet a kéŶǇes Ŷeŵzetközi egǇensúlǇra, alapvetőeŶ az USA és 
a SzovjetuŶió sajátos szeŵpoŶtjaira. Az ezzel kapĐsolatos találgatások haŵar láďra 
kaptak a lisszaďoŶi társaságďaŶ, és ŶǇoŵot hagǇtak Natália Correia ŶaplójáďaŶ is. 
Egyik 1974. ŵájusi ďejegǇzés szeriŶt a társaságďa keveredett egǇ az íróŶő száŵára 
isŵeretleŶ, jó ideje ŵár aŶgolszász ŶǇelvterületeŶ élő, igeŶ jólértesültŶek ŵutat-
kozó portugál férfi, aki a következőképpeŶ világosította fel elŵéletéről Correiát és 
ďarátait: a ŵegszokott arĐok között váratlaŶul felďukkaŶt egǇ isŵeretleŶ külföldi 
veŶdég is, aki láthatóaŶ Ŷeŵ tartozott seŶkihez. Kifejtette véleŵéŶǇét a jeleŶlé-
vőkŶek a portugál ďelügǇŶek tűŶő forradaloŵról. Még elŶézést is kért tőlük, hogǇ 
el kell oszlatŶia téves elképzeléseiket arról, hogǇ Portugália akkor és ott ĐsupáŶ 
saját Ŷeŵzeti szaďadsága ŶagǇ forradalŵát vívja, és szaďad akaratáďól iŶdítja el a 
dekoloŶizáĐiót. Ezzel szeŵďeŶ, szeriŶte Portugália is Đsak egǇ – ďár vitathatatlanul 
fontos – eleŵ a ŶagǇhatalŵak Ŷeŵzetközi játékáďaŶ, pusztáŶ játékszer egǇ széle-
                                                 
34 SPÍNOLA ;ϭϵϳϲͿ: ϭϴϭ. 
35 A visszaeŵlékezés aďďaŶ a felhívásďaŶ szerepel, aŵit SípŶola ϭϵϳϱ. októďer ϵ-éŶ iŶtézett a Sza-
ďad Világhoz ;Apelo ao Mundo LivreͿ SPÍNOLA ;ϭϵϳϲͿ: ϯϭϬ.  
36 REIS: 41. 
37 Az USA-Portugália kapĐsolatra voŶatkozó adatokat vö. MOREIRA DE SÁ: ϭϭϲ-130. 
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seďď összefüggés-reŶdszerďeŶ. Április Ϯϱ-vel ugǇaŶis a régi Đári áloŵ ŵegvalósulá-
sa felé tartuŶk – mondta - forŵálódik az orosz olló: a Fekete-teŶgertől a DardaŶel-
lákoŶ és GiďraltároŶ át külöŶöseďď akadálǇ Ŷélkül eljutŶi a Baltikuŵďa. Arról Ŷeŵ 
is ďeszélve, hogǇ a gǇarŵatok felszaďadulásával az Araď-félszigetről Aŵerika és 
Európa felé iŶduló olajvezetékek elleŶőrzése is orosz kezéďeŶ összpoŶtosulhat. 
MiŶdez ráadásul az EgǇesült Állaŵok ďeleegǇezésével törtéŶik, ŵelǇŶek vezetése 
sziŶtéŶ profitálŶi kíváŶ ŵajd az új helǇzetďől, elsődlegeseŶ gazdaságilag. Végső so-
roŶ pedig az egész ŵögött a Bildelberg-Đsoport áll. IlǇeŶ ŵódoŶ valójáďaŶ a Ŷagy-
hatalŵak döŶtöttek Portugália sorsáról. Natália Correia ŶaplójáďaŶ egǇértelŵűeŶ 
viccnek nevezi az isŵeretleŶ veŶdég elŵéletét.38  
AztáŶ valaŵivel töďď, ŵiŶt egǇ év elteltével, de ŵég a reŶdszerváltó koŶszoli-
dáĐió vajúdásai közepette kiderült: „áà szovjetà vezetĠsà ϭ9ϳϱ.à augusztusĄďaŶà aà
deteŶtàŵegvalósítĄsĄďaŶ,àaàhelsiŶkià koŶfereŶĐiaàeredŵĠŶǇesà lezĄrĄsĄďaŶàĠsàŶeŵà
egǇàdĠl-európaiàKuďaàŵegszületĠsĠďeŶàvoltàĠrdeket.”39 Ezért a hidegháďorús froŶt-
voŶalak ŵajd Đsak későďď élesedtek valódi fegǇveres koŶfliktussá, ŵégpedig a fel-
szabaduló portugál gǇarŵatokoŶ. 
 
HogyaŶ tovább a belpolitikábaŶ?  
 
A harmadik nagǇ kérdéskör, aŵi a portugál re-deŵokratizálódás soráŶ a politi-
kai törésvoŶalakat kijelölte, az volt, hogǇaŶ kell hozzálátŶi a salazari súlǇos ďelső 
örökség felszáŵolásához, és ŵilǇeŶ jellegű legǇeŶ a kialakítaŶdó új reŶdszer? Ho-
gǇaŶ lehet a leghatékoŶǇaďďaŶ ŵegďirkózŶi olǇaŶ proďléŵákkal, ŵiŶt a gazdasági 
elŵaradottság, a társadalŵi egǇeŶlőtleŶségek, a hosszú évtizedekeŶ át hiáŶǇzó 
deŵokratikus tapasztalatok és iŶtézŵéŶǇek és a kulturális defiĐit pótlása. A politi-
kai ŵegoldásra alapvetőeŶ két út kíŶálkozott: a választásokoŶ alapuló parlaŵeŶti 
deŵokráĐia illetve a forradalŵi út és a szocialista-kollektivista modell.40  
A két iráŶǇzat eszköztáráďól Ŷeŵ hiáŶǇzott az utĐai politizálás, az erőszakos 
ŶǇoŵásgǇakorlás seŵ. Natália Correia ϭϵϳϰ. ŵájus ϭ-éŶ ŵég elsősorban a szabad 
véleŵéŶǇŶǇilváŶítás eufóriáját, a jogos követelések sokszíŶűségét érzékeli a de-
ŵoŶstráĐiókoŶ: „áàplakĄtokàĠsà feliratokàŵiŶthaàegǇetleŶàszíŶesàĠsàvĄltozatosàfor-
ŵĄkďaŶà kiďoŵlóà legǇezőtà alkottakà volŶa.à KƂveteltĠkà aà sztrĄjkjogot.à SürgettĠkà aà
gyarmatiàhĄďorúàďefejezĠsĠt,à ĠsàazàáŶgolĄďaŶà fogvatartottà tƂďďàezeràhazafià sza-
ďadoŶà ďoĐsĄtĄsĄt.à ãlvaroà CuŶhaltà azà ideigleŶesà korŵĄŶǇďa!à Szakszervezetià jogo-
kat!à EgǇà hatalŵas,à Ąthúzottà ollóà aà ĐeŶzúraà ŵegszűŶĠsĠtà jelkĠpezi.à Írókà egǇà
Đsoportjaà Đipeli.à [...]à«aà fegǇvereiŶkàaàvirĄgok»à [...]à«szürrealistaà forradaloŵ»à [...]à
EgǇetleŶà ĠrzĠsà vaŶ,à aŵià egǇesítià eztà aà tƂŵeget.à ÖsszeolvasztaŶià aà feliratokà
sokfĠlesĠgĠďeŶàŵegŵutatkozóàideológiaiàpluralizŵust.”41   
AztáŶ ŵájus-júŶiusďaŶ ŵár riasztóďď száŵára a kép. Félti a reforŵok útjáŶ va-
                                                 
38 CORREIA: 36-38. 
39 S)ILÁGYI I. ;ϮϬϬϵͿ: ϭϯϮ-133. 
40 REIS: 41. 
41 CORREIA: 29. 
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ló, ďékés átŵeŶetet: „ÚgǇàlĄtszik,àvalójĄďaŶàazàƂsszeoŵlĄsàĠsàŶeŵàaàreforŵfolǇa-
ŵatàrajzolódikàkiàaàhorizoŶtoŶàaàforradalŵiàfĠkteleŶsĠgàfolǇtĄŶàelszaďadultàakĐ iókà
kƂvetkezĠďeŶ,àŵiŶthaàŵiŶdeŶàparaŶĐsraàtƂrtĠŶŶe,àaŶŶakàtudatĄďaŶ,àhogǇàaàpolit i-
kai hataloŵàteljeseŶàtehetetleŶ,àŶeŵàkĠpesàŵegfĠkezŶiàazàeseŵĠŶǇeket.àLĠŶǇegĠ-
ďeŶàŵiŶdegǇ,àhogǇàaàŶǇugtalaŶsĄgà - ezàlassaŶàŵĄràkĠtsĠgďeàesĠsďeàkergetiàaàjun-
tĄtà - viszàhatalŵasà lĠptekkelàaàdiktatúraàfelĠ,àaŵitàazàMFáàŵiŶdeŶkĠppeŶàelàakarà
kerülŶi;à vagǇàazàMFáàszĄŶdĠkaàvezetàugǇaŶoda,àĠsà felhaszŶĄlvaàaà forradalŵiàƂn-
kĠŶǇàlelkesítőàprograŵjĄt,àĐĠljaiàĠrdekĠďeŶàakĄràaddigàisàelŵegǇ,àhogǇàvĠgülàŵar-
xista-leŶiŶistaà jellegűà tisztogatĄsraà szólítà felà aà kapitalizŵusà torzulĄsaivalà szem-
ben.”42 ϭϵϳϰ. júŶius ϮϮ-éŶ pedig ígǇ látja a helyzetet: „FolǇtatódtakàaàŵegtorlĄsok,à
aàdurvaàtisztogatĄsok,àaàhĄďorgóàŵuŶkĄsokàĠsàaàdiĄkokàtüŶtetĠsei,àlakĄsokďaàtƂr-
Ŷekàďe,àaholàfosztogatŶak,àaàŵuŶkĄsokàgǇĄrakatàfoglalŶakàel.à– Masszívàideológiaià
agresszióà ŶǇilvĄŶultàŵegàŵiŶdeŶà voŶatkozĄsďaŶà aà FegǇveresà ErőkàMozgalŵĄŶakà
reformista prograŵjĄvalàszemďeŶ.”43 
SpíŶola száŵára is riasztó az utĐai politizálás, koraďeli ďeszédeiďeŶ fékezŶi 
igǇekszik az iŶdulatokat, és ŶǇugaloŵra iŶt. Majd Đsak az eŵigráĐióďól küldött 
üzeŶeteiďeŶ és ŶǇilatkozataiďaŶ ŵoŶdja ki egǇértelŵűeŶ, hogǇ a koŵŵuŶistákat 
teszi felelőssé a reforŵista átŵeŶet kudarĐáért. KoráďďaŶ igǇekszik diploŵatiku-
saŶ fogalŵazŶi, és Ŷeŵ Ŷevezi ŵeg, poŶtosaŶ kiket is tart a deŵokráĐia ďelső e l-
leŶségeiŶek. ÍgǇ például ϭϵϳϰ. júŶius ϰ-éŶ Toŵar lakosságához iŶtézett szavai sze-
riŶt a portugál Ŷép józaŶ ďölĐsességére száŵít, és óvatosságra iŶt azzal a koŶkré-
taŶ ŵeg Ŷeŵ Ŷevezett, veszélǇes ideológiával szeŵďeŶ, aŵi „[…] aàszaďadsĄgàel-
torzítottà eszŵĠjĠŶekà lepleà alattà azà Ąprilisà Ϯϱ-ĠŶà ŵegdƂŶtƂttà reŶdszerŶĠlà sokkalà
despotikusaďďàrezsiŵàfelĠàkorŵĄŶǇozhatàďeŶŶüŶket.” Ezzel szeŵďeŶ „[…] szabad, 
hozzĄŶkàŵĠltóàĠsàďĠkĠsàorszĄgotàakaruŶk,àĠsàŶeŵàegǇàpszeudodeŵokrĄĐiĄt,àŵelǇà
kĄoszďaàvezetàďeŶŶüŶket.àVirĄgzóàĠsàŵegďeĐsültàPortugĄliĄtàakaruŶk,àaŵiàelfog-
lalhatjaàŵĠltóàhelǇĠtàaàvilĄgďaŶ.”44  
Július Ϯϱ-éŶ a saŶtaréŵi lovassági katoŶaiskoláďaŶ a tradíĐió és a reforŵok 
összhaŶgjáŶak foŶtosságáról ďeszél, arról, hogǇ az újjáépítés folǇaŵatáďaŶ seŵ 
szaďad ŵegfeledkezŶi a régi értékekről: „Újà tĄrsadalŵatàkellà ĠpíteŶüŶkàĠsàĄtàkellà
ŵeŶteŶüŶkà ƂrƂkƂltà tƂrtĠŶelŵià ĠrtĠkeiŶket,à deà eŶŶekà azà ƂrƂksĠgŶekà aà vĠdelŵeà
semmikĠppeŶàŶeŵàjeleŶthetiàazt,àhogǇàŶeàfogadŶĄŶkàelàaàhaladĄst,àaà fejlődĠstàazà
igazsĄgosaďďàtĄrsadaloŵàirĄŶǇĄďa,àazàújàszaďĄlǇokàugǇaŶakkoràŶeŵàjeleŶthetikàaà
hitelesàŶeŵzetiàĠrtĠkekàfeladĄsĄt.”45   
Az elŶök az egǇeŶsúlǇ ŵegtereŵtéséďeŶ ŵiŶdig is kitűŶtetett szerepet száŶt a 
hadseregŶek, ŵiŶdvégig úgǇ tekiŶtett rá, ŵiŶt a reforŵpolitikát iráŶǇító vezető 
erőre. Az ország SpíŶola szeriŶt Ŷeŵ Ŷélkülözheti a fegǇveres erők ŵagasztos Đélo-
kat érvéŶǇesítő táŵogatását. Erről is ďeszélt júliusiďaŶ SaŶtaréŵďeŶ: „Ésà ŵikorà
ƂŶƂkŶekà aà FegǇveresà Erőkrőlà ďeszĠlek,à jóvalà túlŵegǇekà azoŶ,à hogǇà aà hĠtkƂznapi 
                                                 
42 CORREIA: 41. 
43 Uo. 55. 
44 SPÍNOLA ;ϭϵϳϲͿ: ϲϵ-70. 
45 Uo. 135. 
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ĠrteleŵďeŶàĐsupĄŶàaàkatoŶaiàvĠdeleŵàeszkƂzĠŶekàtekiŶtseŵ,àsokkalàiŶkĄďďàvalaŵià
olǇasŵità Ġrtekà rajta,à aŵià ŵegtestesítà ŵiŶdeŶà ŵagasztosà ĠrtĠket,à ŵelǇreà ďüszkeà
lehet a Haza.”46 Ezzel összhaŶgďaŶ ŶǇilatkozott későďď is, egǇ ϭϵϳϱ jaŶuárjáďaŶ 
készült iŶterjú alkalŵával, ŵikor az MFA kettős feladatáról ďeszél: „… felszabadí-
taŶiàazàorszĄgot;àĠsàaàhadseregďeŶàtudatosítani azt, hogy milyen feladatai vannak 
aà Ŷeŵzetà vĠdelŵĠďeŶ,à ŵiŶdeŶà olǇasŵivelà szeŵďeŶ,à aŵià szaďadsĄgĄtà fenyegeti, 
legǇeŶàazàakĄràfizikai,àakĄràideológiaiàveszĠlǇ,àĠsàjƂjjƂŶàakĄràaàkülsőàhatalŵak,àakĄrà
valaŵelǇàďelsőàkiseďďsĠgàrĠszĠről.”47  
 
*** 
 
A politikai küzdelŵek az MFA-Ŷ ďelül – és Ŷeŵsokára ŵár SpíŶola Ŷélkül - a 
portugáliai re-deŵokratizálódás folǇaŵatát egészeŶ ϭϵϳϲ áprilisáig elŶǇújtották. 
Ekkor fogadták el az alkotŵáŶǇt ;Ϯ-áŶͿ, és eŶŶek alapjáŶ ŵegtartották az általáŶos 
választásokat ;Ϯϱ-éŶͿ. EredŵéŶǇe azt tükrözte, aŵit SzilágǇi IstváŶ úgǇ foglalt ösz-
sze: „áàportugĄlàtĄrsadaloŵàĠrtĠkvilĄgĄďaŶàaàSzoĐialistaàPĄrtàĄltalàkĠpviseltàszoĐi-
ĄldeŵokrĄĐiaàŵodelljeàvertàgǇƂkeretàaàlegŵĠlǇeďďeŶ,àaŵelǇàaàszoĐiĄlisàigazsĄgos-
sĄgàeszŵĠjĠŶàalapult.à…àáàMeloàáŶtuŶesàőrŶagǇàŵĠrsĠkeltàirĄŶǇzataàĄltalàfelvĄzoltà
szoĐializŵuskĠpà azoŶďaŶà egǇedià sajĄtossĄgokatà ŵutatott,à sà külƂŶďƂzƂttà ŵiŶdà aà
kelet-európai,à ŵiŶdà aà ŶǇugat-európaiàŵodellektől.”48 SpíŶola táďorŶok szeŵélǇe 
iŶkoŵpatíďilissá vált a forŵálódó új reŶdszerrel, ŵíg Correia egǇre aktívaďď politi-
kai szerepet vállalt ďeŶŶe.   
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